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The purpose of this study is to examine the factors to give the influence on forming the 
impression of a town， citing instance of GINZA in TOKYO. This study made a survey of 
the impression of GINZA on people who lived in the Kansai area or the Tokyo area. The 
common inpression to GINZA were “the public resort of night" ，“the busiest quarters of 
daytime" and “high-c1ass". But the factors to form the impression that GINZA was “high 
-c1ass" was different between the Kansai area and the Tokyo area. People of the Kansai area 
found that GINZA is “the public resort of night"， and people of the Tokyo area found that 










年代 男 女 男
10代 2 39 2 
20代 10 39 64 
30代 8 O 
40代 1 5 O 
50代 10 O O 
小計 41 84 66 



























































合計人数 125入 124入 249人
臨答累計 117語 258認 375語
1人当たりの回答数 0.9種 2.1種 1.5種
田容語句種類数 43種 57穫 80種
1語勾当たりの問客数 2.7人 4.5人 4.9入
同様にして，舎銀躍のシンボルとして患い静かぶ!苫や建物として回2察された語句の種類数を表3に示す.回答
語句の種類数は金棒で， 80種類(または語)，これに対して問答累計総数は 375語である.よって離陸のシンボ


















夜 庖 人 男と女
夜 クラブ ーマてず 女 恋愛
ネオン スナック・バー ホステス 美人 風俗
イルミネーション 飲み屋 チーママ エッチ
二重駐車 商売 派手なお姉さま コンパ ナンパ
酒 キャバクラ おねえちゃん アッベック
飲む キャバレー 酔っぱらいのオッチャン 買う
夜遊び 酒場 おっちゃん 銀座の恋の物語
昼の繁華街
庖 にぎわい オフィス街 町
三越 デパート にぎやか オフィス街 朝日
ブティック 靴 屈がし、っぱし、 社用族 東京
和光の時計台 人が多い 営業 どこにでもある~銀座
服部時計庖 歩行者天国 会社員 街
資生堂 群集 社長 私の街の銀座
7丁目劇場 日本一の繁華街 ヤンエグ 水銀灯
銀座ジュエリーマキ 人が住んでいない OL 道がわかりやすい
2丁目のコンビニ ショッヒング 就職活動 わからない
マクドナノレド 銀ブラ 企業 道がゆったりしている
資生堂パーラー ファッション アフタ -5 街が美しい
木村屋 あんみつ ニューファッション 人が住んでいない
飲食庖 ショールーム 数寄屋橋
電通ビ、ルマリオン 若者 古都 都会
三愛ビ、ル 人種 銀座線 地下鉄
歌舞伎座 食べる タクシー 戦後
物質的責沢
もの 人 お金
高級 美食 中年の女性 高い 物価高
一流 料亭 ボンボン お金 金持ち
老舗 フランス料理 マダム 成金 ハフル
画廊 高級飲食街 上品なおばさん ゴージャス 両替商
金属 毛皮のコート 奥様 タクシーでお買い物








































3-2 語句の意味 表4 関西富・爾都圏別出現比率
つづいて爵査項自告「銀座」を連想するイメージに
ついて桧討してみる. 1人当たりの問答数は関産醤





































































32 33 6 
10.1 10.4 1.9 
20 11 4 
6.0 3.3 1.2 
*本
1.94 3.63 0.73 
!吾 オ 7~ ス荷 町
24 10 9 
7.6 3.2 2.8 
38 21 16 
11.4 6.3 4.8 







































問客数 30 7 
出現比率〈格) 9.5 2.2 
部答数 76 5 
出現比率(格) 22.8 1.5 
* 





















全体 79 93 
く高級〉 39 57 
く高い〉 12 11 
合計 51 68 






1位 夜 7 大人の街
2位 ーマてず 5 大人の雰囲気
3位 ホステス 5 おしゃれ
4位 ネオン 5 クラブ
5位 人が多い 4 夜
6位 酒 4 デパート
7位 上品 3 華やか
8位 大人の雰囲気 3 美人
9位 水商売 3 会社員



































表? 関西醤における努女揺出現比率 表8 首都趨における男女別出現比率
男性全国答数 95 男性全回答数 140 
女性全回答数 221 女性全路答数 121 
夜の盛り場 夜 間 人 男と女 夜の譲り場 定 人
問答数 13 1 8 4 回答数 11 17 9 
出現比率(偽) 13.7 11.6 8.4 4.2 出現比率(約) 7.9 12.1 6.4 
25 2 部容数 9 3 2 
.5 11.3 0.9 出現比率(明) 7.4 2.5 1.7 
寧 * 
0.77 1.97 I z I 0.13 2.93 
経の繁華街 にぎわい 昼の繁華欝 町 計
回答数 8 田客数 10 22 12 8 52 
出現比率(0/0) 8.4 出現比率〈塙〉 7.1 15.7 8.6 5.7 37.1 
田容数 19 脂容数 16 16 9 8 49 
出現比率〈務〉 8.6 I 6. 出現比率(怖) 13.2 13.2 7.4 6.6 40.5 
I z I I 0.05 I z I I 1.64 I 0.57 I 0.34 I 0.30 I O.
物質的賛沢 お金 人 もの 計 物糞的饗択 お金 もの 百十
回答数 7 15 23 田容数 16 O 34 50 
出現比率〈偽〉 7.4 1.1 15.8 24.2 出議比率(桁) 11.4 0.0 24.3 35.7 
問客数 16 4 36 56 問答数 3 6 34 43 
出現比率〈偽〉 7.2 1.8 16.3 25.3 出現比率(明) 2.5 5.0 . 28.1 35.5 
串*
I z I 0.04 0.49 0.11 0.21 I z I 2.78 I 2.67 I 0.70 I 0.03 
剛伽“自帽田ー--'-幽・ー
イメ シ よL、 わるい イメ ジ よL、 わるい
回答数 8 4 毘答数 31 4 
出現比率〈偽) 8.4 4.2 出現比率(偽) 22.1 2.9 
題答数 22 3 囲答数 45 
出現比率(偽) 10.0 1.4 出現比事(0J0) 37.2 0.8 
本牢






夜の盛り場 夜 庖 人 男と女 計
回答数 46 28 30 4 108 
出現比率(明) 19.3 11.8 12.6 1.7 45.4 
回答数 11 4 3 2 20 
出現比率(同) 14.1 5.1 3.8 2.6 25.6 
* 事牢
I z I 1.04 1.69 2.20 0.50 3.08 
昼の繁華街 にぎわい 庖 片フィス稿 町 計
回答数 13 20 9 5 47 
出現比率(明) 5.5 8.4 3.8 2.1 19.7 
回答数 14 4 4 23 
出現比率(明) 17.9 5.1 1.3 5.1 29.5 
* 
I z I 3.42 0.95 1.09 1.39 1.80 
物質的責沢 お金 人 もの 計
回答数 16 5 36 57 
出現比率(明) 6.7 2.1 15.1 23.9 
回答数 7 O 15 22 
出現比率(明) 9.0 0.0 19.2 28.2 
I z I 0.66 1.29 0.86 0.75 
'---
イメージ よL、 わるい
回答数 24 3 
出現比率(明) 10.1 1.3 
回答数 6 4 
出現比率(明) 7.7 5.1 
申*





夜の盛り場 夜 庖 人 男と女 計
回答数 (213) 38 26 26 4 94 
出現比率(明) 17.8 12.2 12.2 1.9 44.1 
回答数(103) 19 6 7 2 34 
出現比率(明) 18.4 5.8 6.8 1.9 33.0 
I z I 0.13 1.76 1.47 1.04 1.89 
昼の繁華街 にぎわい 庖 オフィス街 町 計
回答数 9 18 6 5 38 
出現比率(同) 4.2 8.5 2.8 2.3 17.8 
回答数 18 6 4 4 32 
出現比率(怖) 17.5 5.8 3.9 3.9 31.1 
申牢 * 
I z I 3.95 0.83 0.51 0.77 2.65 
物質的責沢 お金 人 もの 計
回答数 17 5 30 52 
出現比率(明) 8.0 2.3 14.1 24.4 
回答数 6 O 21 27 
出現比率(同) 5.8 0.0 20.4 26.2 
I z I 0.69 1.57 1.43 0.35 
イメージ よL、 わるい
回答数 21 4 
出現比率(明) 9.9 1.9 
回答数 9 3 
出現比率(明) 8.7 2.9 











座」行ったことがなく，また行ったことはあっても 46.3%の人は 1回だけしか訪れていない.しかし， 1度でも
銀座に訪れたことがある人は， 1夜の盛り場」のイメージだけでなく「昼の繁華街」の「にぎわし、」のイメージをもつ
ようになることがわかった.昼間に「銀座」に行くことによって「昼の繁華街」のイメージを感じたのだと思われる.
同じ街であっても，その近くに住んでいるのか，行った経験があるのか，全く行ったことがなくイメージのみで
あるのかなどによって持っている情報にもそれぞれ差があり，異なった印象を受けるのであろう.
性別においては，首都圏の男性が「夜の盛り場」のくクラブ〉やくスナック〉といった「高級な夜の庖」のイメージが
強く，女性はくマダム〉く奥様〉といった「裕福な大人の女性」のイメージを強く抱いているといった差がみられる.
また，世代差に関しては，若者層がくママ〉くホステス〉といった夜の街で働く「人」のイメージをかなり強くもって
おり，年配層は，くショッピング〉く人が多し、〉といった「昼の繁華街」のイメージをもっていることがわかる.この
ことから，性別差や世代差によって興味の対象が異なったり，情報源がちがったりすることによって， 1銀座」に
対する印象がかわってくるのだと思われる.
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